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Something Wonderful 
Robert Spring, clarinet 
Joshua Gardner, clarinet 
Stefanie Gardner, bass clarinet 
Josef Burgstaller, trumpet 
J.B. Smith, marimba 
Robert Hamilton, piano 
Eckart Sellheim, piano 
Faculty Artist Series 
Katzin Concert Hall I September 15, 201912:30 pm 
Program 
Veil for Solo B b Clarinet (2019) 
Arizona Premiere 
Release for Clarinet and Marimba (2006) 
J.B. Smith, marimba 
Mirrors for Clarinet Trio, Op. 7 (2019) 
Arizona Premiere 
Adios N onino 
School of Music 
Joshua Gardner, B b clarinet 
Stefanie Gardner, bass clarinet 
Intermission 
Josef Burgstaller, trumpet 
Stefanie Gardner, bass clarinet 
Robert Hamilton, piano 
ASU. D:Sig;;~d' the Arts 
Arizona State University 
Theresa Martin 
John Fitz Rogers 
Bart Watte 
Astor Piazzolla 
arr. Joe Burgstaller 
Sonata No. 2 for Clarinet and Piano in E ~ Major, Op. 134 (1934) 
Allegro ma non tanto 
Un poco Adagio 
Moderate - Allegro molto 
Eckart Sellheim, piano 
A reception will follow in the foyer. 
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